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ABSTRACT
Kestabilan menjadi hal utama dalam suatu operasi sistem. Kehandalan suatu operasi sistem dilihat dari perilaku sistem tersebut
dapat kembali dalam keadaan stabil setelah menerima gangguan. Pada penelitian ini, dilakukan analisis stabilitas steady state pada
motor sinkron akibat gangguan kecil berupa perubahan torsi beban. Motor sinkron yang digunakan yaitu jenis motor sinkron yang
mempunyai kumparan peredam serta menggunakan suplai dari Current Source Inverter (CSI). Analisis kestabilan motor dilakukan
dengan mentransformasi koordinat sistem dan membentuk suatu model persamaan karakteristik. Dari persamaan tersebut digunakan
metode routh hurwitz untuk menentukan kriteria kestabilan motor yang dilihat dari tabel routh array. Tabel routh array
menunjukkan keadaan stabil dari motor bila elemen pada kolom pertama semua bernilai positif. Hasil analisis menunjukkan bahwa
dengan menggunakan Current Source Inverter (CSI) daerah kestabilan motor sinkron menjadi lebih lebar dari pada motor tanpa
mengunakan suplai Current Source Inverter (CSI). Kriteria kestabilan ditampilkan dalam kurva batas kestabilan dan untuk daerah
kestabilan terluas dari motor sinkron yang disuplai oleh Current Source Inverter (CSI) pada penelitian ini yaitu saat arus stator (Is) =
0,7 pu dengan sudut torsi (Î²) = 1010. Besarnya arus stator (Is) yang diberikan juga dapat mempengaruhi daerah kestabilan motor
sinkron. 
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